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ABSTRACT
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(Studi Kasus pada Nelayan Pemilik Boat Kecil di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Mesjid Raya)
OLEH
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ABSTRAK
Nelayan sebagai subyek penelitian ini terbatas pada nelayan pemilik boat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
terjadi perubahan aktivitas melaut, perubahan profesi dan perubahan pola konsumsi rumah tangga setelah kenaikan BBM.
Penelitian ini dilakukan di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bersifat
kualitatif dengan metode sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesudah kenaikan BBM aktivitas melaut nelayan di
Gampong Meunasah Keude tidak mengalami perubahan hanya saja jarak yang ditempuh menjadi semakin dekat. Nelayan tidak
beralih profesi, mereka tetap menjadi nelayan walaupun modal yang dikeluarkan untuk melaut lebih besar dari pada biasanya. Pola
konsumsi pangan dan non pangan nelayan mengalami perubahan disesuaikan dengan pendapatan para nelayan.
Kata Kunci: Kenaikan BBM, aktivitas melaut, perubahan profesi, pola konsumsi 
pangan, pola konsumsi non pangan
FISHERMAN REACTION AGAINST FUEL PRICE
(Case Study on Small Boat Owner Fisherman in Gampong MeunasahKeude Mesjid Raya subdistrict)
By
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ABSTRACT
Fishermen as the subject of this study is limited to a small fishing boat owners. This study aims to determine whether a change in
fishing activity, profession changes and changes in consumption patterns of households after the fuel price hike. This research was
conducted in the Village Meunasah Keude Mesjid Raya subdistrict, Aceh Besar district. This is a qualitative study using census
method. The results showed that after the increase in fuel fisherman fishing activities in the Village Meunasah Keude not change
only the distance becomes closer. Fishermen do not switch professions, although they remain a fisherman fishing capital cost is
greater than usual. Food consumption patterns and non-food fishing experience changes adapted to the income of fishermen.
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